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ABSRAK 
Keguguran atau abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum usia 
mencapai 20 minggu atau dimana janin memiliki berat badan dibawah 500 gram. 
Penelitian ini berjudul "Gambaran karakteristik ibu hamil yang mengalami abortus 
di Puskesmas Karangandong Gresik." Penelitian 1n1 bertujuan untuk 
mengidentifikasi karakteristik ibu hamil berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan 
dan paritas. 
Desain penelitian ini adalah "diskrptif' dengan pendekatan study 
retrospektif. Total populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang mengalami 
abortus di Puskesmas Karangandong-Gresik sebanyak 30 orang. Sedangkan 
Sampelnya menggunakan semua total populasi yaitu 30 orang. Penelitian 
dilaksanakan pada tang gal 11 Desember 2008 sampai dengan 11 Januari 2009. 
Sumber data diperoleh melalui data rekam medik ibu hamil yang mengalami 
abortus di wilayah kerja Puskesmas Karangandong mulai 1 J anuari sampai dengan 
31 Agustus 2008 kemudian dilakukan pengumpulan data dan ditabukasi selanjutnya 
diolah dan dianalisis dengan menggunakan tabel distribusi frekwensi. 
Hasil dari penelitian didapatkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang 
abortus berusia 20-35 tahun sebanyak 19 orang (63,3%), berpendidikan menengah 
sebanyak 18 orang (60,00%), sebagai pegawai swasta sebanyak 20 orang (66,67%) 
dan ibu multigravida sebanyak 17 orang (56,67 %). 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 30 orang ibu hamil yang 
mengalami abortus di puskesmas Karangandong sebagian besar berusia 20-35 
tahun, berpendidikan menengah, bekerja sebagai pegawai swasta dan dengan 
paritas multigravida. Oleh karena itu sebaiknya ibu hamil yang mempunyai resiko 
abortus mampu mengatur kehamilannya dan mampu menjaga kondisinya serta 
melakukan ANC rutin selama kehamilannya. 
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